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Dans l’environnement d’une
résidence royale : Marlenheim et
son territoire aux époques
mérovingienne et carolingienne
(Bas-Rhin)
Projet collectif de recherche (2016)
Madeleine Châtelet
1 Le  projet  collectif  de  recherche  initié  en 2012  sur  Marlenheim  est  entré  dans  sa
cinquième année,  marquant le  début de la  seconde triennale.  Il  a  permis d’achever
l’enregistrement des céramiques du site le plus important de Hofstatt et de pouvoir
ainsi  disposer  d’une datation désormais  définitive  des  structures.  Les  synthèses  sur
chaque thème ont  été  bien avancées  parallèlement,  voire  achevées  pour  la  plupart
d’entre elles : sur les sources écrites notamment, mais aussi sur le mobilier métallique,
les objets en matière dure animale et le contexte social et culturel de la région. Enfin,
l’étude de la faune, qui constitue un pendant essentiel à la compréhension du site, a été
bien avancée par l’achèvement du recensement des ensembles appartenant au VIe et
VIIe s. recélant le plus de restes animaux.
Étude 1.  La   résidence   royale  de  Marlenheim  et   son   territoire  durant   le  haut
Moyen Âge : étude historique (Boris Dottori, Inrap)
2 Les  travaux  réalisés  en 2016  ont  consisté  à  réaliser  la  synthèse  historique  sur  la
résidence  royale  et  son  territoire.  Les  études  de 2014  et 2015  ont  été  réunies  et
complétées.  Des recherches historiques supplémentaires ont également été réalisées
sur des points qui n’avaient pas pu être approfondis précédemment.
Étude 2. La céramique médiévale (fin ve - début xiiie s.) : typologie et chronologie
(Madeleine Châtelet, Inrap)
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3 2016 a permis d’achever l’inventaire et le dessin des céramiques du site de Hofstatt. Ce
travail a rendu possible la synthèse générale par phases des céramiques sur l’ensemble
des trois fouilles (Maison Apprederis, la Peupleraie et Hofstatt).
Étude 3. Le mobilier métallique (Nicolas Tisserand, Inrap)
4 L’étude du mobilier métallique a été finalisée en l’appréhendant par grands domaines
fonctionnels.
Étude 4. Les objets en matière dure animale (Isabelle Rodet-Belarbi, Inrap)
5 Les  trente-sept  pièces  ont  été  identifiées  et  analysées  par  leurs  caractéristiques
technologiques. Les peignes ont fait l’objet d’une publication parue à la fin de l’année
dans Instrumentum.
Étude 5. La faune (Olivier Putelat, Archéologie Alsace)
6 La faune, constitue après la céramique, l’ensemble quantitativement le plus important
du  site.  Cette  année  a  permis  d’étudier  les  restes  osseux  de  la  première  phase  de
l’occupation, datée des VIe-VIIe s., représentant près de 10 000 fragments.
Étude 6.   L’environnement   social   et   culturel   de   la   résidence   à   l’époque
mérovingienne (Annette Frey RGZM, Allemagne)
7 Les données sociales et culturelles recueillies les années précédentes par l’analyse du
mobilier des nécropoles mérovingiennes de la région du Kochersberg et des environs
de Molsheim ont  fait  l’objet  d’une première  synthèse.  Elles  ont  été  traitées  par  un
système d’information géographique (QGis).
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